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Tenable社製 Nessus Professional版 
適応ルール 
基本 PCIDSSを利用し、一部部分カスタム 
適応ポート All Port 
 
4. 調査結果 




































また、2018 年の調査では、一部の IP ア





















   
 

































に迎える Windows7 の EoL の対策ととも
に、Mac を利用するユーザに関しては必ず
最 新 (10.14 Mojave) ま た は 一 つ 前 の
Version(10.13 High Sierra)を利用するよう
にしてください。 
また、無線機器に関してですが、ここ数年
で効率的な攻撃方法が多数発表されていま
す。無線の設定に関しては、WPA2 以降の
規格を利用するとともに、古い機器は利用
しないことをお願いします。 
さらに、古い NAS に関し、セキュリティ
対策として最新の Windows10 からアクセ
スできないものがあります。最新の
Windows10 からアクセスできないような
NASは、セキュリティの問題を含んだ製品
であるため、新しい機器への更新をお願い
いたします。 
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